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. . . Blue Jeans and Chris s pizza 
delivering to you in a blizzard or 
rainstorm, the night before Gov. Ed 
King changed the drinking age . . . 
■H
 
. . . the "Leifs" disease, spur-of-the- 
moment trips to the packy, your last 
beer and the party is just beginning , 

. . . Joe Hagan's smile, 
Assumptionists, the campus 
radio station before it went 
history . . . 
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. . . But, the most important 
remembrences are always 
knowing that you've got a friend 
a helper, a listener, a brother or 
sister, an Assumption College 
Community! 
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The Assumption College 
community united to open 
the year with a Mass and 
academic convocation held 
in the Chapel of the Holy 
Spirit. Welcomes were 
exchanged among the 
faculty, students and 
Assumptionists. Fr. Fortin 
discussed the role of 
Assumption as a Catholic 
college which encourages 
reason and faith. 
President Hagan spoke 
optimistically about the 
challenges facing Assumption 
in providing its high quality of 
education in the years 
ahead. 
It was a time for joining 
together in prayer and 
celebration . . . 
as we reflected on the 
beginning of a new year 
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FOOTBALL 
1st row: J. Grealis, J. Grady, D. Hazel, G, Verrastro, P, St. Martin, B. Chisholm, J. Koval, M. Moran, S. Valletta, B. Fratto, J. 
Murphy 2nd row: S. Norwood, T. Kane, J. Hayman, M. Russell, D. Prentiss, R, Guertin, D. Keys, J. Hazel, P. Ross, Manager 
Dana Hopkins 3rd row: B. Beltrandi, S. Gallagher, M. Kelley, K. Kennedy, B. Gourdeau, J. Valleley, J. Misenti, K. Clark, B. 
Kelly, Head Coach P. Cantiani 4th row: Assist. Coach B. Gaughan, E. Richer, B. Mullen, J.P. Bisceglia, D. Mitchell, J. Vail, 
K. Pallotta, N. Corcoran, D. Connelly, Assist. Coach J. Garofoli 
front: Manager Dana Hopkins 1st row: J. Murphy, S. Valletta, P. St. Martin, G. Verrastro, J. 
Koval 2nd row: J. Grealis, B. Fratto, D. Hazel, J. Grady, M. Moran, B. Chisholm 
VOLLEYBALL 
FIELD HOCKEY 
1st row: H. McAuliffe, M. Wilson, K, Finnegan, C, Clancy, J. Handy, K. Hussey, C. Walden, A. Kearney 
2nd row: S. Braier, D. Plummer, R. Fraser, J. Fitzgerald, B. Gilmore, M. Fistori, E, Donahue, S. Dargis, 
38 
A TRIBUTE TO EILEEN DONAHUE 
EILEEN HOLDS THE RECORD FOR MOST GOALS AND POINTS 
FOR ASSUMPTION. CONGRATULATIONS! 
GP SHOTS GOALS ASSTS. POINTS RECORD 
1978 12 « 4 7 11 (5-6-4) 
1979 15 58 8 3 11 (6-4-5) 
1980 17 47 12 5 17 (11-4-2) 
1981 13 38 11 3 14 (6-5-3) 
57 143* 35 18 53 (28-19-14) 
CROSS COUNTRY 
1st row: C. O'Neil, M. Cronin, M, Van Dorpe, Kalil 2nd row: Assist. Coach T. Murphy, J. Thompson, E. 
Marcotte, N. Conway, S. Cotsis, J. Tisdale, Head Coach Rich Ovian 
SOCCER 
1st row: B. Corbin, M. Bartolomei, J. DiLiberto, F. DelloStritto, D. Hildreth, T. Quinn, S. Hussey, G. Beaupre 2nd row: G. 
DelloStritto, M. Clark, J. LoConte, B. Sullivan, J. Hagan, J. Bresnahan, T. Turpin, P. Zaniboni 3rd row: Assist. Mgr. Karen 
Higgins, T. Solar, P. Landers, B. Ravanelle, D. Parent, T. Crane, C. Radziewicz, Mgr. John Kania, Head Coach Dave 
Lawrence 
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SENIOR CLASS OFFICERS 
Chris Ratte, Greg Ugalde (President), Linda Eskola 
"A?1 

MEN'S BASKETBALL 
1st row: M. Papale, Neil Boyle and Dennis Henderson (co-captains), M. Alston 2nd row: J. Kania, mgr., 
P. DelPizzo, Gary Towle, J. Miller, W. Sullivan, M. Kelly, D. Parker, K. Nolan, D. Conroy, M. Kearney, D. 
O'Connell 
WOMEN'S BASKETBALL 
I 
52 
1st row: K. Tivey, L. Kolodziej, K. Amoroso, L. McCarthy, S. Dailey, K. Allerdt, C. Petzy 2nd row: M. 
Cleary, S. Braier, C. Krupa, K. Johnson, H. Russell, R. Fraser, K. Doucette 
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LACROSSE 
1st row: C. Paquette, B. Hennessey, J. Carson, J. Mullaney, C. Burger, G. Beaupre, G. Monro, M. Kiely 
2nd row: N, Nault, J. Addonizio, P, Erwin, S. Birmingham, P. Coombs, T. Shortt, D, Ducey, P. Ross 3rd 
row: Assist, Coach John Hackett, J. Murphy, B. DiCristafaro, M. Brennan, K, Stone, P. Altieri, B. Dunne, B. 
Fratto, Mgr. Karen Higgins, Head Coach John Hannon 
MEN'S TENNIS 
1st row: R, Dillingham, J, Kycia, B. Mikolajczak, J. Owen (captain), C. Connolly 2nd row: M. Chita, S. 
Zielinski, P, Landers, J. Connor 
SOFTBALL 
1st row: Mike Looney, Tom Hennessey, E.J. Wholey, Tim Fleming, Shaun Silva 2nd row: Coach Laska, 
Jim Cataldo, George Hogan, Brian Lynch 
1st row: M. Marshall, C. Krupa, L, Kolodziej, K. Tivey, T. Carter, H. Russell 2nd row: C. Collins, S, Braier, P, 
DelPrete, W. Baker, C. Hubbard, K, Hussey, K. Doucette, Coach Rita Castagna 
GOLF 
; 
BASEBALL 
1st row: J. MacKoul, D. Bashaw, P. Bourdon, E, D'Arcy, T, Bresciani, J. Davolio 2nd row: J. Ryan, T. 
Westerberg, B, Foley, M. Papale, R. Westerberg, J. St. Pierre, D. Riley, B. Sullivan 3rd row: B. Stelluto, J. 
Vail, J. Coury, J. Hatfield, S. Conrad, J. Smith, J. Longo, M. Walsh, K. Clark 
1st row: Ed D'Arcy, Peter Bourdon, Tom Bresciani 2nd row: Jim Mackoul, Jim Davolio, 
Dave Bashaw 
WOMEN' CREW 
1st row: T. Gillis, D. Houde, L. Coombs, J. Moynihan, K. Checola, J. Delaney, L. Corso, S. Mitchell 2nd row: 
M. O'Toole, C. Sullivan, V. Ricciardi, M. Bedard, E. Gaeckas, D. Macquire, C. Bedard, S. Dadah' 
MEN'S CREW 
1st row: Carol Carlson and Stephanie Ambulous 2nd row: K. Donnelly, B. Koeller, F. Grygorcewicz, P. 
Sarocco, R, Valeri, M. Houghton, C. Owen 3rd row: K. Feather, S. Byrnes, M, Atamian, B. Kotosky, P. 
Vachon, G. Blomstrom, P. Totilo, M. Blier, P. Kinney 



AUGUST 30, 1978—Never before had we felt so 
many butterflies in our stomachs as we did on 
this day. It was the beginning. A journey. It was 
something special, and something of which we 
were just a little afraid. "Will I make any 
friends?" we asked. "Will my roommate think I'm 
a real drip?"" Oh no, I just said, 'hello' the 
wrong way! " 
As we got out of the car, we noticed that 
everyone else was in the same boat, We 
brushed aside someone in the hallway only to 
discover later that this person was to become 
our best friend ever. 
We met our roomate(s). We shared likes and 
dislikes and posted our respective rules and 
regulations. What's that? We said something 
wrong and felt terrible? We waited for a 
response. Perhaps it was a hug, maybe a kind 
word. Perhaps it was simple ... a smile. 
Assumption appeared to be situated in fog. We 
seemed so apart from the community spirit that 
was so highly respected and talked about. The 
drinking age was 18, so we felt a little safer. Oh, 
another acquaintance; and, this person invited 
us to a party. Our FIRST party! 
Our rooms were too small. A screen was missing. 
Our bedsprings were history. Everything was 
going wrong. The Resident Advisor, however, 
saved the day with a few kind gestures and an 
announcement of a floor meeting. Remember 
being elected Fire Marshall? 
As we waited, we made even more friends, 
shared a few beers, joked, and related 
memories of High School. More responsibility and 
more time, we thought. Success was down the 
road and we just could not miss this bus for the 
world. 
The first night's sleep was terrible. No matter 
how much we tossed and turned, there was no 
way we could fall asleep. Some of us wanted 
to go home . . . 
FRESHMAN YEAR: Orientation is all we can 
remember! 
SOPHOMORE YEAR: Freshman year was history, 
and now we were tops over one class ... we 
reminisced over how quickly the first year went 
and laughed endlessly at how scared and 
frightened we all were . . . Leo Zabinski had 
gone to N.Y.U. . . . the college was 
overcrowded again . . . Fr.Alexis talked and 
talked, but there was no Student Center . . . Fr. 
Richard was named Assistant Dean . . . the 
Politics of Orgasm . . . Bryozoa what, in the duck 
pond? . . . Assumption's 75th Anniversary and 
Joe Hagan's goof . . . John Dean . . . the 
reopening of the Campus Center . . . Seabrook 
"79 . . . the Papal visit . . . Bonnie Raitt . . . 
Academic survival . . . Drinking behind closed 
doors . . . Mark LeBrun's escapades, including 
driving his Le Car into Alumni Hall . . . Streaking 
and letting off steam near finals that night in the 
quad . . . the Hilloponesian wars . . . the Bong 
Show . . . Townhouse One incident . . . Fr. Denys 
Gonthier, A.A. . . . French Institute . . . All- 
nighters . . . Coffee . . . sandwiches . . . Hagan 
re-elected President . . . Caro and Reidy . . . 
Pete McGrath moves on . . . 
JUNIOR YEAR: More beer . . . Toilet paper 
streamers . . . breaking phones because of 
harrassing calls . . . One more year left blues . . . 
Pinball in the Roost and getting shocked . . . 
Golf on the hill and the debate whether or not 
to shoot over B- Dorm . . . Dorm raids and 
powdered bathrooms . . . Assassins . . . Home 
movies . . . Screaming to Desautels from Alumni 
at 3 A,M. . . . Closing and then re-opening the 
bar and pub . . . Boxing in A-Dorm (Mucci and 
Doonan) . . . "Hey, can I borrow notes from the 
last ten classes?” . . . Three finals in one day 
(yours truly) . . . Provoc People Poll . . . the 
Team of Carver, Hayden, and Deedy . . . The 
Tuition Game . . . the Ride Board . . . Pygmalion 
. . , A theft in the chapel , . . the establishment 
of a business department under Donald Kline . . 
. Weird happenings in Desautels Hall . . , our 
internships . , , New York in March at the Grand 
Hyatt and what really happened at night . . . 
Surviving a triple , . . the Campus Store gets a 
fifth day . . . Reagan is elected and then shot . 
. .Fr. Emmanuel D'AIzon: the first 100 years . . . 
No Hot Water . . . Academic overload . , . Harry 
Chapin . . . Oktoberfest . . . Intramurals . . . 
Board of Regents issue . . .Michaud resigns . . . 
Continuing education receives congratulations . 
. . Winslow Myers . . . Reaccreditation . . . Kelly, 
O'Toole, and Rondeau, and who is McCaffrey? . 
. . Peter Drevinsky's newspaper history in Le 
Provoateur (4/3 and 5/13, 1981) . . . Handicap 
Awareness Week , . . Moving on . . . 
SENIOR YEAR: Bob and Doug Mackenzie . . . 
Trying to remember what has happened the 
past three years . . . more beer . . . parents 
weekend . . . Receiving notes in the mail . . . 
Getting tanned . . . Theatre Workshop . . . 
Scanners . . . "Owning” Pinball Machines . . . 
Food fights . . . Strip-O-Grams . . . Bong Show 
returns with Elmo Smith . . . Pete Foster and John 
Piccini's act . . . J.Geils Band . . . Becker Scoop 
Night Live . . . Student teachers on parade . . . 
Wake up, Paul . . . Applying to graduate school 
. . . GRE exams . . , Counting the days to 
graduation . . . Seniority . . . the day you 
received commencement invitations . . . Semi- 
formal . . . Chateau De Ville . . . Moving On . . . 
We stared for a long time at the invitations. Our 
entire four-year academic career flashed 
before us. Look back over the years to when 
we began as freshmen. We were at the 
bottom, but by working hard for four years, we 
became the most important as 
Assumption—Seniors. Now, we are at the top. 
We set the example. We are looked up to. We 
feel a certain importance. But what of 
tomorrow? Many of us will begin our tomorrow 
as graduate students or will embark on a 
career. For some, this will mean starting at the 
bottom and striving to reach the top once 
again. Others will marry and watch their children 
strive to attain their positions in life. 
This cycle of achievement is a perpetual one. It 
begins with each new generation. The goals we 
set today are far different from out parents and 
grandparents. Our parents and grandparents 
faced two World Wars. We face nuclear 
uncertainties, assassinations, and unemployment. 
Our parents enjoyed "Summer of 1942.” We 
enjoy "Rocky” and "Star Wars.” Our parents did 
the Fox Trot. We do, oh, whatever, the dance 
of the day happens to be. Our lives are 
different, but only superficially. Life today is still 
the same as it was back in the 40's and the 
50's: the need to earn a living, the desire to 
succeed, the need for friends, the struggle to 
survive ... 
It was the best of times, it was the worst of 
times, it was a time of wisdom and a time of 
fools. And, as we pocketed the invitations, we 
thought of one very important thing . . . And, 
yes, we've only just begun . . . 
Peter C. Drevinsky "82 
Robin Adamski 
Psychology 
Anna M. Albert 
Social Rehabilitation 
Suzanne J. Anthony 
Social Rehabilitation 
Robin M. Anderson 
English 
Lori S. Amicarelli 
Politics 
Alfred J. Abbondanza 
Philosphy 
Peter J. Altieri 
Politics 
David R. Bashaw 
Politics 
Joline S. Audet 
Foreign Affairs 
Lynnelle T. Ayotte 
Psychology 
Mary-Alice Baclawski 
Accounting 
Carol A. Aubert 
French/Social Rehabilitation 
Jeffrey W. Beauchamp 
History 
Jill E. Beardsley 
English 
Daniel R. Benoit 
Management 
Eileen E. Berg 
Economics 
Adelina Bianco 
Social Rehabilitation 
Chris A. Bettencourt 
Politics 
Mark J. Bibeau 
Politics 
Patricia A. Bishop 
Management 
Jeanne M. Blackett 
Economics 
75 
Carol L. Blank 
Foreign Affairs 
Patricia A. Brady 
Management 
Eiiot T, Brais 
Politics 
Peter A. Bourdon 
Accounting 
Victoria J. Boisse 
Chemistry 
Gerard J, Bouley 
History/Politics 
Deborah A. Briddell 
Social Rehabilitation 
Karen J. Brown 
Politics 
Patricia M. Brumleve Hugh D. Burke 
Sociology Management 
Linda J. Burlingame 
Politics 
Joseph M. Cahill 
Philosophy 
Peter A. Campobasso 
Economics 
Joan R. Canty 
Social Rehabilitation 
77 
Janie M. Cartier 
English 
David E. Carey 
Politics 
Colleen L. Chandler 
Social Rehabilitation 
Karen Chapman 
French 
Paul A. Carpentier 
Biology 
Mary-Jean Cartafalsa 
English 
78 
James Paul Cimaglio 
Politics 
Carolyn M. Clancy 
Management 
Edward J. Claire 
Economics 
Sandra J. Ciullo 
Social Rehabilitation 
Frances Coll 
English 
Sharon A. Collette 
Social Rehabilitation 
Mary Ann Conrad 
Social Rehabilitation 
79 
Johanna M. Croke 
Politics 
Paul M. Cronan 
Politics 
Martha A. Coravos 
Politics 
Keith M. Costa 
History 
Elizabeth A. Coombs 
Social Rehabilitation 
Dana L. Davis 
Politics 
Maria Cruz-Pacheco 
Foreign Languages 
Sandra L. Dargis 
English 
Deborah A. Curran 
English 
Susan M. Dadah 
Biology 
Karen D. Davis 
Psychology 
John E. Csizmesia 
Accounting 
Bonnie S. Dawicki 
French 
t--*. 
* 
81 
David J. Debalsi 
Natural Sciences 
Michael Debitetto 
Politics 
John J. Deedy 
English 
Giovanni Dellostritto 
Management 
Michael J. Dennehy 
Religious Studies 
Carrie Denzel 
Social Rehabilitation 
Denise M. DePasquale 
Psychology 
Gaetane H. Desaulniers 
Sociology 
Richard C. Deslauriers 
Politics 
Sheila A. Donovan 
Biology 
Dominick J. Dipilla 
Biology 
James P. Doonan 
History 
William M. Dicristofaro 
Management 
Susan M. Depres 
Foreign Languages 
83 
Jeanne V. Ehrlinger 
Mathematics 
Barbara A. Ehler 
Social Rehabilitation 
Linda J. Duquette 
English 
Peter C. Drevinsky 
English 
Brian W. Dunne 
Politics 
I k 
Mary T. Doyle 
Mathematics 
Barbara Eldridge 
Social Rehabilitation 
Suzanne S. Elliott 
English 
Yvonne C. Ellis 
Foreign Languages 
Paul V. Engel 
Management 
Robert W. Ensign Jr. 
Management 
Linda E. Eskola 
Social Rehabilitation 
Joseph P. Evangelista 
Management 
Kathryn A. Fachini 
Management 
85 
vav; 
Michael Faulstich 
Management 
Brian J. Feeney 
History 
Sarina Fiorita 
Foreign Affairs 
Helen (Liz) Fisher Mary M. Fitzgerald 
English Biology 
Kenneth Feather 
Mathematics 
Joseph G. Finn 
Management 
Lianne M. Fleury 
Psych./Social Rehab. 
86 
Peter C. Foster 
English 
Suzanne C. Fontaine 
Biology 
Carlos E. Franceschi 
History 
Robert G. Fratto 
Management 
Donna M. Friberg 
Psychology 
Susan M. Fryburg 
Psychology 
87 
Ellen C. Gensler 
Psychology 
Claire G. Girard 
Accounting 
Audrey J. Gougen 
Biology 
Gregory M. Gazzola 
Biology 
Lori A. George 
Mathematics 
Laila D. Gilbert 
English 
Marianne Giangregoria 
Psychology 
i 
Sheila M. Gorman 
Social Rehabilitation 
Paul M. Gribbons 
Management 
James P. Grealis 
History 
Felix J. Grygorcewicz 
Social Rehabilitaition 
Barbara B. Hagopian 
English 
Deborah A. Hamilton 
English 
Jo-Ann A. Handy 
Social Rehabilitation 
Margaret M. Hawes 
Social Rehabilitation 
Margaret M. Harte 
Foreign Affairs 
Anne C. Hartman 
Mathematics 
David P. Hazel 
Management 
Susan L. Hebert 
Psychology 
Kathleen A. Heffernan 
Social Rehabilitation 
John M. Hayes 
Chemistry 
John P. Heffernan 
Biology/Math 
90 
Dennis V. Henderson 
Management 
Mary J. Hey 
Foreign Affairs 
Kathleen A. Hennessy 
Math 
Thomas W. Hodges 
Sociology 
Diane K. Horrigan 
Psychology 
Ann Marie T. Horrigan 
Social Rehabilitation 
Michelle L. Horne 
Politics 
Thomas C. Jay 
Accounting 
Valerio lannalfo 
Accounting 
Elizabeth A. Hughes 
Politics 
Mary C. Johnson 
Sociology 
Armand P. Houle 
Accounting 
Edward J. Howard 
Linda A. Jaworski 
Foreign Affairs 
Robert L. Jordan 
Economics 
Kenneth Kalil 
Psychology 
Paul M. Joyce 
English 
Cynthia R. Jordan 
Politics 
Mary-Jo Kane 
Psychology 
Susan M. Kasper 
Politics 
mi 
William G. Kasper 
Psychology 
93 
Margaret Kelleher 
Social Rehabilitation 
Michael S. Kilrain 
Management 
Ellen M. Kenefick 
Social Rehabilitation 
Amanda C. Koval 
Biology 
Kevin C. kelly 
Politics 
Mary B. Kisiel 
Management 
Yvonne E. Kristiansson 
Social Rehabilitation 
Linda S. Kuczinski 
Biology 
Jeanne M. Lachance 
Accounting 
Suzanne M. Laliberte 
English/Psychology 
Edward G. Kurmann, A.A. 
Religious Studies/ History 
Anna A. Lanzo 
Accounting 
John J. Larocque 
Social Rehabilitation 
John V. Leahy 
Psychology/History 
David J. Leclerc 
Chemistry 
95 
Linda M. Leduc 
Religious Studies 
Nancy L. Lehman 
English/Psychology 
Francis L. Lemay, Jr. 
Social Rehabilitation 
Christopher M. Lux 
Biology 
Cynthia A. Lian 
Management 
Brian M. Lynch 
Management 
Andrew C. Liucci 
Studio Art 
i 
James M. MacKoul 
Management 
96 
Francine R. Mandeville 
Mathematics 
Lynne M, Maher 
Mathematics 
Gregory R. Malm 
Psychology 
Suzanne M. Marchand 
Psychology 
Kathleen A. Markham 
Psychology/Social Rehabilitation 
Michelle T. Martin 
Social Rehabilitation 
Kathryn A. Marotta 
Sociology 
Ann C. Mathieson 
Psychology 
Allen O. Massicote 
Natural Science 
John J. Martins 
Politics 
Theresa M. Matyia 
Foreign Affairs 
Hugh R. McCaffrey 
Economics 
Maura P. McAvinn 
Social Rehabilitation 
98 
Malcolm E. McKenzie 
Management 
Brian J. McNally 
Management 
Midori J. McLaughlin 
History 
James T. McGuinn 
Politics 
Nancy L. McGowan 
Psychology 
Michael McMenemy 
Sociology 
Maureen McCarthy 
Psychology 
99 
* 
Mary I. Monahan 
Accounting 
Linda A. Molta 
Politics 
Matthew L. Monroe 
English 
Kevin F. Moriarty 
Economics 
Gerald M. Moore 
History 
% r\ 
Alfred C. Mucci Barbara D. Mueller Patricia A. Mullaney 
Management Accounting Sociology 
James R. Mullett 
English 
* t 
Donna M. Murphy 
Social Rehabilitation 
James W. Murphy 
Sociology 
Harold P. Naughton 
Politics 
Rosheen M. Murphy 
Social Rehabilitation 
William M. Napoletano 
Psychology 
101 
Brian P. O'Toole 
Phil./Rel. Studies 
Jeremiah F.. O'Rourke 
Management 
Robert B. O'Donnell 
Accounting 
William J. O'Neill 
Politics 
Eileen R. O'Brien 
Social Rehabilitation 
- 
Kathleen M. O'Leary 
Management 
Geoffrey O'Leary 
History 
Christine M. O'Connor 
Accounting 
102 
Mary L. Padavano 
Psychology 
Jerald J. Owen Jr. 
Accounting 
Gail M. Pandiscio 
Accounting 
Jamie E. Pearson 
Social Rehabilitation 
Nancy M. Peloquin 
Social Rehabilitation 
Debra A. Perry 
English 
Timothy H. Peterson 
Management 
Lillyanna Peniza 
Social Rehabilitation 
N 0 
PH 
Nancy A. Pisko 
Psych./Social Rehab. 
John Piccini 
English 
Susan E. Piso 
Mathematics 
Janice A. Pothier 
Psych./Sociology 
Robert M. Presutti 
Economics 
104 
mm 
Michael F. Piscitelli 
Biology 
Robert W. Porter 
Mathematics 
Laurie A. Prince 
Social Rehabilitation 
Paul M. Provost 
Psych./Sociology 
Michael P. Quinn 
Management 
- . M 
Shauna P. Prince 
Accounting 
Thomas P. Quinn 
Management 
Anne M. Radochia 
Social Rehabilitation 
Tracy L. Proverb 
Psych./Social Rehab. 
M:' 
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Theresa J. Quinn 
Politics/History 
George A. Rapsomanikis 
Accounting 
Christine A. Ratte 
Social Rehabilitation 
Peter J. Rayno 
Politics 
Michael B. Ready 
Economics 
Suzanne M. Riley 
Social Rehabilitation 
Rhonda A. Riccio 
Economics 
Michelle I. Riquier 
Psych./Social Rehab 
Donna M. Ritacco 
Social Rehabilitation 
106 
Sheila M. Roberts 
Management 
Jessie M. Rodrique 
History 
/■. ■■ 
Robert J. Robbins 
French 
Social Rehabilitation 
9 
John F. Rondeau 
Accounting 
Denise M. Roy 
Psychology 
1 I 
Robert P. Ross 
Social Rehabilitation 
107 
David P. Russo 
Rel. Studies/Psych. 
Gregory M. Salesses 
History 
Philip W. Sarocco 
Chemistry 
Julie A. Schramm 
Social Rehabilitation 
Guy Schwarz 
Economics 
Tracy A. Shea 
Social Rehabilitation 
Carolyn A. Sear 
Mathematics 
||# 
108 
Eileen M. Sheerin 
Social Rehabilitation 
Michael J. Skeary 
Politics 
Pauline T. Smith 
Politics 
Tracy A. Spillane 
Social Rehabilitation 
Francine Spadone 
Mgmt/Social Rehab. 
| 
h * 
Kim L. Spaulding 
Psychology 
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rn
m
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Eileen M. Sullivan 
Economics 
Lisa A. Sutton 
Social Rehabilitation 
Paul A. St.Martin 
Economics 
Donna L. Stolberg 
Mathematics 
Theresa M. Sullivan 
English 
James F. Surrette 
Mathematics 
Dianne Swart- 
Politics 
Karen A. Taylor 
Psychology 
Joanne M. Testa 
Natural Sciences 
Richard E. Tidd 
Natural Sciences 
Karen L. Tivey 
Social Rehabilitation 
Sue H. Tolley 
Biology 
Katrina L. Trull 
Social Rehabilitation 
Thomas M. Turpin 
Accounting 
John F. Tymon 
Management 
111 
Gregory F. Ugalde 
Economics 
Lisa A. Vasseur 
Spanish 
Raymond P. Valeri 
Politics 
112 
Francis A. Viera 
Accounting 
Alice M. Viselli 
Mathematics 
Kathleen M. Welsh Anne C. Whalon Laurie J. Whitaker 
Psych./Sociology Foreign Affairs Politics 
Paul D. Wasgatt 
English 
113 
' 
Paul W. Zambom 
French/For. Affairs 
Bessie Ziogas 
Management 
Michael V. Zona 
Management 
114 
Kathleen A. Whitney 
English 
Wendy J. Wiswall 
Foreign Languages 
Thomas Bresciani 
Edward Darcy History 
History 
John J. Grady 
Social Rehabilitation 
Michael P. Moran 
Management 
Ellen E. O'Donnell 
Social Rehabilitation 
Eileen B. Donahue 
Biology 
Carrie I. Petzy 
English 
Maureen A. Cleary 
Math/Management 
115 
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BACCALAUREATE 
President Joseph Hagan 
Father Peter Precourt Greg Ugalde Father Andre Dargis 
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COMMENCEMENT SATURDAY, MAY THE TWENTY-SECOND 
Eucharistic Celebration and Benediction 
Most Reverend Bernard J. Flanagan 
Bishop of Worcester 
Invocation 
Very Reverend Joseph G. Loiselle 
Provincial, North American 
Assumptionists 
Presiding 
Joseph H. Hagan 
President 
National Anthem 
Ray G. Bauwens 
Salutatorian 
John M. Hayes 
Commencement Address 
Brother F. Patrick Ellis 
President of LaSalle College 
VALEDICTORIAN 
Robert J. Robbins 
Sister Mary Dooley 
Doctor of Humane Letters 
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Now we take our time ... so nonchalant 
And spend our nights so bon viant. 
We dress our days in silken robes. 
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And so it's time to change our ways 
But I've loved these days. 
Now as we indulge in things refined. 
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We hide our hearts from harder times. 
Weil have to change our faded ways 
But I've loved these days. 
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Mr and Mrs. Charles H. Ehrlinger 
Mr and Mrs L.J. Bettencourt 
Mr. and Mrs William McMenemy 
Mr and Mrs, Peter J. Drevinsky 
Mr. and Mrs. Ronald M Hey 
Mr and Mrs. James A. McCaffrey 
Mr and Mrs. Louis J Ventresca 
Mr. and Mrs. Elias A. Husson 
Mr. and Mrs. Charles L. Skerrit 
Mrs. Anita E. Surrette 
Mr. and Mrs. Albert J. Bresciam 
Mr. and Mrs. Mitchell J. Dadah 
Mr and Mrs Francis Faulstich 
Mr. and Mrs. Joseph A. Padavano 
Mr. and Mrs. Roger E. Marchand 
Mr and Mrs. Victor J. Zona 
Mrs. Robert Jay 
Mr and Mrs Albert Abbondanza 
Mr and Mrs. Robert D. Goguen 
Mr. and Mrs. Frederic M. Leduc 
Mr and Mrs. Aristides V. Coravos 
Attorney and Mrs. Joseph Lian, Jr. 
Mr. and Mrs. Harold L. Lehman 
Mr and Mrs. Germaine Desaulniers 
Mr. and Mrs. Ouellette 
Mr. and Mrs. Edward Kuczinski 
Mr. and Mrs. Russell A. Mullett 
Attorney and Mrs. Walter A. Rojcewicz 
Mr, and Mrs. Francis P. Harte 
Mr. and Mrs. John F. Rondeau 
Mr. and Mrs. Alfred T. Vasseur 
Mr. and Mrs. Peter R. O'Toole 
Mr and Mrs. Donald R. Burlingame 
Mr. and Mrs. Paul R. Kelleher 
Mr. and Mrs. Philip V. Saracco 
Mr. and Mrs. Francis L. Lemay 
Mr and Mrs. Robert J. Fratto 
Mrs. Lorraine I. Bouley 
Mr. and Mrs. William M. Gorman 
Mr and Mrs. Frank J. Mueller 
Mr. and Mrs. Willard Wiswall 
Mr. and Mrs. Clarence E. Smith, Jr. 
Mr and Mrs. Donald F Moran 
Mr and Mrs Ronald F. Clark 
Mrs Rosemary D Brown 
Mr and Mrs Joseph A. Adamski 
Mr. and Mrs. Lawrence L. Evangelista 
Mr. and Mrs. Robert A. Whitaker 
Mr. and Mrs. C. Robert Taylor 
Mrs. Barbara A. Benoit 
Mrs. Barbara M. Viera 
Mr. and Mrs. Patrick F. Russo 
Mr. and Mrs. Harry T. Hodges 
Mr. and Mrs. Wilfred L. Aubert 
Mr. and Mrs. William R. Perry 
Mr. and Mrs, Willard E. Feather 
Mr. and Mrs. Frank Dawicki 
Attorney and Mrs. Michael Debitetto 
Mr. and Mrs. Edward McGuinn 
Mr. and Mrs. Lawrence S. Lucas 
Mr. and Mrs. Joseph G. MacKoul 
Mr. and Mrs. Richard Audet 
Mr. and Mrs. Richard E. Horrigan 
Mr. and Mrs. Donald R. Friberg 
Mr. and Mrs. Robert E. Whitney 
Mr. and Mrs. Normand J. Bourdon 
Mr. and Mrs. William E. Rayno 
Amelia R. Velez 
Mrs. Hilda H. Sear 
Mr. and Mrs. Paul L. St. Martin 
Dr. and Mrs. Jerald J. Owen 
Mr. and Mrs. Robert Presutti 
Mr. and Mrs. Russell Bishop 
Mr. and Mrs. Dante Molta 
Mr. and Mrs. John F. Moriarty 
Mr. and Mrs. David D. O'Connor 
Mr. and Mrs. Richard M. Dorio 
Mr. and Mrs. Louis Fisher 
Mr, and Mrs. Richard W. Fleury 
Mr. and Mrs. John H. Ready, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael A. Swart 
Mr. and Mrs. Alfred J. Riccio, Jr. 
Dr. and Mrs. Daniel P. McCarthy 
Mrs. Lena B. Campobasso 
Mr. and Mrs. Norman F. Anderson 
Mr. and Mrs Franceschi 
Mr. and Mrs. Gordon J. Turpin 
Mr. and Mrs. Frederick W. Tolley 
Mr. Richard J. Testa 
Attorney John B. Cartafalsa 
Mr. and Mrs. Daniel DePasquale 
THANK YOU 
SHAUNA PRINCE 
BESSIE ZIOGAS 
PEGGY HARTE 
LINDA JAWORSKI 
LINDA MOLTA 
GILLIGAN OWEN 
JOAN CANTY 
ALICE VISELLI 
CAROL BLANK 
MARY-JEAN CARTAFALSA 
CINDY JORDAN 
DENISE ROY 
PAULINE SMITH 
MICHELLE HORNE 
EILEEN O'BRIEN 
BILL HOUSTON 
DEBBIE KOBYLENSKI 
DANIELLE DUGAS 
DANA DAVIS 
EILEEN BERG 
KIM SPAULDING 
AND WITH SPECIAL THANKS TO 
PARENTS WHO CONTRIBUTED TO THE YEARBOOK 
FUND 
JACK OTTERNESS (REPRESENTATIVE OF JOSTEN'S 
AMERICAN YEARBOOK COMPANY) 
ROGER TRAHAN 
STEVE MORRIS 
BILL SUTHERLAND 
MR. MADDEN AND ADAMS STUDIO 
PETER DREVINSKY 
We hope you enjoy this book BEST OF LUCK! (Especially to English majors). 
Linda Burlingame 
Robin Anderson 
DIRECTORY CLASS OF 1982 
ALFRED J. ABBONDANZA 6 PURCHASE 
ST. MILFORD, MA 01757 
GEORGE A. ABERNATHY 60 RICHARDS 
AVE. PAXTON, MA 01612 
ROBIN ADAMSKI 468 CENTRAL ST 
FRAMINGHAM, MA 01701 
ANNA M. ALBERT 329 WALTON ST. 
FITCHBURG, MA 01420 
PETER ALTIERI 89 DRYSIAK ST FITCHBURG, 
MA 01420 
LORI S. AMICARELLI 42 SLEEPY HOLLOW 
ST CUMBERLAND, Rl 02864 
ROBIN ANDERSON 41 SHIELA DRIVE 
BELINGHAM. MA 02019 
SUZANNE, J. ANTHONY 16 BAILEY RD 
SHREWSBURY, MA 01545 
CAROL A. AUBERT 5 KERN DR. NASHUA, 
NH 03060 
JOLINE S. AUDET HILLCREST ST. 
LEWISTON. M. 04240 
LYNELLE T. AYOTTE 44 BERBURN RD 
BRISTOL. CT 06010 
MARY-ALICE BACLAWSKI 29 BEACON 
HILL RD W. SPRINGFIELD, MA 01089 
RICHARD P. BARRETTE 28 RANDALL RD 
WORCESTER, MA 01606 
DAVID R. BASHAW 19 DOUGLAS 
AVENUE LEOMINSTER, MA 01453 
RAY G. BAUWENS 337 LAKE ELLIS RD 
ATHOL. MA 01331 
JILL E. BEARDSLEY 681 WIG WAN LANE 
STRATFORD, CT 06497 
JEFFREY W. BEAUCHAMP 18 HIGH 
STREET UXBRIDGE. MA 01569 
NANCY D. BEISAW 463 W. MAIN ST 
SHREWSURY, MA 01545 
BONNIE L. BELAIR 770 OXFORD ST S. 
AUBURN, MA 01501 
DANIEL R. BENOIT 11 DUBIEL DR 
WORCESTER. MA 01609 
EILEEN E. BERG 200 FOREST RIDGE DR. 
WATERBURY, CT 06708 
MICHAEL R. BERNARD 33 SHERWOOD DR 
LENOX, MA 01240 
CHRIS A. BETTENCOURT 18 PILGRIM RD 
WATERFORD, CT 06375 
ADELINA BIANCO 931 UNION ST 
LEOMINSTER, MA 01453 
MARK J. BIBEAU 27 COOMBS ST 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
JOYCE V. BISHOP 8 LATERN LANE 
SHREWSBURY, MA 01545 
PATRICIA A. BISHOP 23 CURTIS ST. 
SCITUATE, MA 02066 
JEANNE M. BLACKETT 38 HILLCREST RD 
READING, MA 01867 
CAROL L. BLANK NEWELL HILL RD 
ELLINGTON, CT 06029 
VICTORIA J. BOISSE RFD #3 DOVER, NH 
03820 
THERESE M. BONIN 31 SARATOGA DR 
WORCESTER, MA 01606 
GERARD J. BOULEY 73 MECHANIC ST 
SPENCER, MA 01562 
PETER A. BOURDON 3 HONEYHILL 
WATERTOWN, CT 06795 
NEIL J. BOYLE 402 WORTHINGTON AVE 
SPRING LAKE, NJ 07762 
PATRICIA A. BRADY 421 GREENLODGE 
ST DEDHAM. MA 02026 
ELIOT T. BRAIS 310 S. WASHINGTON ST 
N. ATTLEBORO, MA 02762 
THOMAS J. BRESCIANI 101 GREENE ST 
HOPEDALE, MA 01747 
DEBORAH A. BRIDDELL 45 CANTERBURY 
ST WORCESTER, MA 01610 
KAREN J. BROWN 28 A CHERRY LANE 
SCITUATE, MA 02055 
KEVIN P BROWN 131 LONGFELLOW RD 
WORCESTER, MA 01602 
PATRICIA M. BRUMLEVE TWINBROOKE DR 
HOLDEN. MA 01520 
HUGH D. BURKE, JR. 18 GATES RD 
SHREWSBURY. MA 01545 
LINDA J. BURLINGAME 31 STANDISH 
ROAD BELLINGHAM. MA 02109 
JOSEPH M. CAHILL 35 BARNARD RD 
WORCESTER. MA 01605 
PETER A. CAMPOBASSO 26 WALKER ST. 
LEOMINSTER, MA 01453 
JOAN R. CANTY ROOSEVELT DR. 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
RANDALL R. CARAVALHO 67 
WHITMARSH AVENUE WORCESTER, 
MA 01606 
DAVID E. CAREY 7 CHARRON DR 
NEWBURYPORT. MA 01950 
PAUL A. CARPENTER MAIN STREET 
CHARLTON, MA 01507 
MARY-JEAN CARTAFALSA 19 GROVE ST 
ROSLYN HARBOR, NY 11576 
JANE M. CARTIER TIFFANY LANE SACO, 
ME 04072 
COLLEEN L. CHANDLER 16 HERRICK ST 
WINCHESTER, MA 01890 
KAREN CHAPMAN 33 DILLA ST MILFORD, 
MA 01757 
BRIAN F. CHISHOLM 8 CLIFFORD ST 
TAUNTON, MA 02780 
SANDRA J. CIULLO 4 BRADFORD ST 
JOHNSTON, Rl 02919 
EDWARD J. CLAIRE 4 D YALE ST NUTLEY, 
NJ 017110 
CAROLYN M. CLANCY 53 ANSIE RD 
CHELMSFORD. MA 01824 
MARK A. CLARK 8 NEWTON AVENUE 
OXFORD, MA 01540 
MAUREEN A. CLEARY 145 BARTLETT AVE 
PITTSFIELD. MA 01201 
FRANCES COLL 605 CONDOMINIO 
ROSARIO SANTURCE, PR 00912 
SHARON A. COLLETTE PO BOX 512 
SOUTH DENNIS, MA 02660 
LINDA A. COMEAU 2 BELISLE ST 
WORCESTER, MA 01610 
MARYANN CONRAD MAPLE ST WHITINS- 
VILLE, MA 01588 
ELIZABETH A COOMBS 15 MARSHALL ST 
FITCHBURG, MA 01420 
MARTHA CORAVOS 86 VILLAGE ROAD 
DRACUT, MA 01826 
KEITH M. COSTA 100 WOODYCREST 
AVE SOUTHBRIDGE, MA 01550 
JANET G. COUTURE 257 CHANDLER ST 
WORCESTER, MA 01602 
JOHANNA M. CROKE PO BOX 1215 AT¬ 
TLEBORO FALLS, MA 02763 
PAUL M. CRONAN 1 AGAWAM RD AT¬ 
TLEBORO, MA 02703 
JOHN E. CSIZMESIA 1027 MENDON ST 
WOONSOCKET, Rl 02895 
DEBORAH A CURRAN LEADMINE RD RFD 
#1 STURBRIDGE, MA 01566 
SUSAN M. DADAH 276 GRAFTON ST 
WORCESTER, MA 01604 
EDWARD A D'ARCY 20 ELMWOOD ST 
WORCESTER, MA 01602 
SANDRA L. DARGIS PAINE ROAD NORTH 
ATTLEBORO, MA 02760 
DONNA ANNE DAVEAU 2267 ST. MAR¬ 
SHALL DR VIRGINIA BEACH, VA 23454 
DANA L DAVIS 15 HIGH RIDGE RD WA¬ 
TERFORD, CT 06385 
KAREN D DAVIS BUNNY LN RFD#3 DAN¬ 
IELSON, CT 06239 
JAMES L. DAVOLIO 7 EVERETT AVE 
SHREWSBURY, MA 01545 
BONNIE SUE DAWICKI 99 MAIN ST. MAN- 
CHAUG. MA 01526 
DAVID J. DEBALSI 108 GARDE HILLS 
CRANSTON, Rl 02920 
MICHAEL DEBITETTO 146 NORTH MAIN ST 
LEOMINSTER, MA 01453 
JOHN JOSEPH DEEDY 373 BURNCOAT ST 
WORCESTER. MA 01606 
GIOVANNI DELLO STRITTO 7 EARLE ST 
WORCESTER, MA 01605 
MICHAEL J. DENNEHY 29 SHEFFIELD RD 
EAST WINDSOR, NJ 08520 
CAROLYN A. DENZEL 600 HOSMER ST 
MARLBORO, MA 01752 
DENISE M. DEPASQUALE 67 WILKINSON 
ST WORCESTER, MA 01606 
GAETANE H DESAULNIERS 350 MAIN ST 
BIDDEFORD, ME 04005 
RICHARD C DESLAURIERS 2 HILLTOP RD 
LONGMEADOW, MA 01106 
SUSAN M. DESPRES 33 LYNDALE AVE 
METHUEN, MA 01844 
WILLIAM M. DICRISTOFARO 231 MUN¬ 
SON RD WOLCOTT, CT 06716 
DOMINIC J. DIPILLA 2 CHILMARK ST. 
WORCESTER, MA 01604 
EILEEN B DONAHUE SOUTH ST EXT CHER¬ 
RY VALLEY. MA 01611 
SHEILA A DONOVAN GROVE ST BARRE, 
MA 01005 
JAMES P. DOONAN, JR PETTINGILL LANE 
SALISBURY, MA 01950 
MARY T. DOYLE 44 MAYWOOD ST 
WORCESTER, MA 01603 
PETER C. DREVINSKY 219 OLD CON¬ 
NECTICUT PATH WAYLAND, MA 01778 
BRIAN W. DUNNE 29 MEADOW LAKE DR 
WATERBURY, CT 06704 
LINDA J. DUQUETTE 40 CHEVY CHASE 
RD WORCESTER, MA 01606 
JANE A EAGAN 85 SURREY LANE HOLD¬ 
EN, MA 01520 
BARBARA A EHLER 30 HERITAGE LA 
WESTON, CT 06883 
JEANNE V. EHRLINGER 48 MIDROCKS DR 
NORWALK, CT 06851 
BARBARA G. ELDRIDGE 31 BROAD MED¬ 
WAY, MA 02053 
YVONNE C ELLIS 2 DOGWOOD PLACE 
SHAW AFB, SC 29 152 
PAUL V ENGEL 8 PARADOX DR 
WORCESTER. MA 01602 
ROBERT W ENSIGN, JR. 395 ROWAYTON 
AVE SO NORWALK, CT 06854 
LINDA E ESKOLA HIGH ST FITCHBURG, 
MA 01420 
JOSEPH P EVANGELISTA 25 LOCUST 
AVE WORCESTER. MA 01604 
KATHRYN A FACHINI 100 HEPWORTH 
FORESTVILLE, CT 06010 
MICHAEL E FAULSTICH 9 CONNECTICUT 
SOMERVILLE. MA 02145 
KENNETH J FEATHER 22 BROADVIEW 
AVE CUMBERLAND, Rl 02864 
BRIAN J. FEENEY 13 BOWDOIN AN¬ 
DOVER, MA 01810 
JOSEPH G FINN 111 PARK ST MANSFIELD, 
MA 02048 
SARINA M FIORITA 2743 POST RD DAR¬ 
IEN, CT 06820 
HELEN E FISHER 63 UNION ST SACO, ME 
04072 
JOAN C FISHER 87 SOUTH ST BERLIN, MA 
01503 
MARY M. FITZGERALD 10 BROOK ST 
EAST HARTFORD, CT 06108 
LIANNE M. FLEURY 11 COUNTRY LANE 
SO HADLEY, MA 01075 
SUZANNE C FONTAINE 58 LINDELL AVE 
LEOMINSTER, MA 053 
PETER C FOSTER 185 MAIN ST FAIRHA- 
VEN, MA 02719 
ROBERT G. FRATTO 22 VINEYARD CAM¬ 
BRIDGE, MA 02138 
FRANCIS K FREDETTE R#2 BOX 18 
PLATTSBURGH, NY 12901 
DONNA M FRIBERG NO BROOKFIELD R D 
NEW BRAINTREE. MA 01531 
SUSAN M FRYBURG 79 FOREST ST 
WORCESTER, MA 01609 
THOMAS GARDNER 16 KENNEBEC ST 
WORCESTER, MA 01606 
GREGORY M GAZZOLA LAKE RD DAY- 
VILLE, CT 06241 
ELLEN C. GENSLER 36 BRIAR CLIFF DR 
WESTFIELD. MA 01085 
LORI A GEORGE 874 SALEM ST GROVE- 
LAND, MA 01834 
MS MARIANNE GIANGREGORIO 14 
PLEASANT ST PAXTON, MA 01612 
LAILA D. GILBERT BOX 268 ASSUMPTION 
COLL WORCESTER, MA 01609 
CLAIRE G GIRARD 17 MALDEN ST 
WORCESTER, MA 01606 
AUDREY J GOGUEN 37 LINCOLN ST 
FITCHBURG, MA 01420 
SHEILA GORMAN KEYES ROAD WARREN, 
MA 01083 
TRACEY E GOW STODDARD DR ATTLE¬ 
BORO FALLS. MA 02763 
JOHN T GRADY 33 HAMMOND ST LEO¬ 
MINSTER, MA 01453 
JAMES P GREALIS 22 CHASE ST CLIN¬ 
TON, MA 01510 
PAUL M GRIBBONS 50 AMES ST. 
WORCESTER, MA 01604 
FELIX J GRYGORCEWICZ 408 Pleasant 
ST NORTHAMPTON. MA 01060 
BARBARA B HAGOPIAN 14 BIRMINGHAM 
WORCESTER, MA 01606 
DEBORAH A HAMILTON 13 ORCHARD ST 
BOSTON. MA 02130 
JO-ANN A HANDY 1 SANDY END PKY 
BEDFORD. NH 03102 
MARGARET M. HARTE 3 VOSE RD WEST- 
FORD, MA 01886 
ANNE C. HARTMAN 226 OAK ST. 
SHREWSBURY, MA 01545 
CAROL A. FLAGG, HILLCRAFT AVE. 
WORCESTER, MA 01605 
MARGARET M HAWES 30 GARDNER ST 
PEABODY, MA 01960 
JOHN M HAYES 4 DELLWOOD RD 
WORCESTER, MA 01602 
DAVID P HAZEL 77 BEACH ST CLINTON, 
MA 01510 
SUSAN L. HEBERT 23 MARILYN DR AU¬ 
BURN. MA 01501 
JOHN P HEFFERNAN 30 BRIGHAM RD 
WORCESTER, MA 01609 
KATHLEEN A HEFFERNAN 52 DAVIDSON 
FRAMINGHAM, MA 01701 
JOSEPH F. HELLAVER 
DENNIS VINCENT HENDERSON 14 CA- 
TALDA ST WORCESTER, MA 01603 
CARLOS E FRANCESCHI MARIO BRASCHI 
JUANA DIAZ, PR 00665 
KATHLEEN A HENNESSY PO BOX 232 
STURBRIDGE, MA 01566 
MS MARY J HEY 125 CATLIN AVE RUM- 
FORD, Rl 02916 
THOMAS W HODGES GLENVIEW DRIVE 
NEWINGTON, CT 06111 
MICHELLE L HORNE 63 ROBERT RD 
STOW, MA 01775 
ANN MARIE T HORRIGAN 46 AVERY 
HGHTS DR HOLDEN, MA 01520 
DIANE K HORRIGAN 46 AVERY HGHTS 
DR HOLDEN, MA 01520 
Armand P HOULE 8 ADMINAL ST 
WOONSOCKET, Rl 02895 
DAVID S HOWE 223 PRINCETON ST JEF¬ 
FERSON. MA 01522 
MS ELIZABETH A HUGHES 22 KENIL¬ 
WORTH RD WORCESTER. MA 01602 
JOHN E HUSSON 22 SUZANNE TERR 
GRAFTON. MA 01536 
KATHLEEN M. HUTNAK MILLVILLE RD UX¬ 
BRIDGE, MA 01569 
VALERIO IANNALFO 2 CORNISH RD 
METHUEN. MA 01844 
LINDA A JAWORSKI 32 GREENWAY SA¬ 
LEM, MA 01970 
Thomas C Jay 10 COBBLESTONE LANE 
WORCESTER, MA 01606 
CYNTHIA R. JORDAN 7 LUCILLE AVE. 
WESTFORD, MA 01886 
ROBERT L JORDAN 12 GORWIN DR 
MEDWAY, MA 02053 
PAUL M JOYCE 15 NORMAN ST CLIN¬ 
TON. MA 01510 
KENNETH KALIL 3 CHAMPY LA METHUEN. 
MA 01844 
MARY-JO KANE 4 CONGRESS PL FITCH¬ 
BURG, MA 01420 
SUSAN MARY KASPER 4 CARTER RD 
WORCESTER, MA 01609 
WILLIAM G KASPER 4 CARTER RD 
WORCESTER, MA 01609 
MARGARET KELLEHER 81 MARINERS LANE 
FALMOUTH. MA 02540 
KEVIN C KELLY 85 SPURCE ST STRAT¬ 
FORD, CT 16497 
ELLEN M KENEFIC 14 SO VIEW TERRACE 
OLD SAYBROOK, CT 06475 
MICHAEL S KILRAIN 64 CEDARCLIFF 
BRAINTREE, MA 02184 
MARY B KISIEL 31 AYRSHIRE ST WORCES¬ 
TER. MA 01604 
AMANDA C KOVAL 65 PHILLIPS ST 
FITCHBURG. MA 020 
JOHN F KOVAL 23 TUNXIS RD WOL¬ 
COTT. CT 06716 
YVONNE E KRISTIANSSON PO BOX 232 
BURLINGTON. VT 05402 
LINDA S KUCZINSKI 64 WILLIAMS ST UP¬ 
TON. MA 01568 
EDWARD G KURMANN. AA 50 OLD 
ENGLISH RD WORCESTER, MA 01609 
JEANNE M LACHANCE 17 BOURNE ST 
WORCESTER, MA 01606 
MS LILLIAN A LAFLECHE 29 HILLSIDE FISK- 
DALE. MA 01518 
SUZANNE M LALIBERTE 59 RYDAL MT 
FALMOUTH. MA 02540 
ANNA A LANZO 80 LONGDEAN RD 
FAIRFIELD. CT 06340 
NANCY LARGETEAU MAYFLOWER RD 
WEST YARMOUTH, MA 02673 
JOHN J LAROCQUE 58 SUMMER ST 
TAUNTON. MA 02780 
ARTHUR R LAVOIE PELL ST #4 LUDLOW. 
MA 01056 
MR JOHN V LEAHY MARION ST AUBURN. 
MA 01501 
DAVID J LECLERC 131 FRANKLIN ST 
RUMFORD, ME 04276 
LINDA M LEDUC FEDERAL HILL RD OX¬ 
FORD. MA 01540 
NANCY L LEHMAN WILDE WILLOW DR 
HOLDEN. MA 01520 
FRANCIS L LEMAY JR 26 ABBOTT ST 
Greenfield, MA 01301 
MS CYNTHIA A LIAN 63 DICK DR 
WORCESTER. MA 01609 
CHRISTOPHER M LUX 49 MELVILLE AVE 
FAIRFIELD, CT 06432 
BRIAN M LYNCH FRANKLIN ST CLINTON, 
MA 01510 
WILLIAM PAUL LYNCH 305 MAIN ST MIL¬ 
FORD, MA 01757 
JAMES M MACKOUL 46 DICK DR 
WORCESTER, MA 01609 
LYNNE M MAHER 20 EVERGREEN CIRCLE 
WHITINSVILLE, MA 01588 
JOHN E MALETTE 9 BENNETT ST EAST 
PEPPERELL, MA 01437 
GREOGRY R MALM LORENZ ST 
WORCESTER. MA 01605 
FRANCINE R. MANDEVILLE 143 TREMONT 
ST CENTRAL FALLS. Rl 02863 
MS VALERIE MANTIS 12 WESTMORE ST 
BIDDEFORD, ME 04005 
SUZANE M MARCHAND 49 CRYSTAL ST 
WORCESTER. MA 01603 
MS ROB N E MARCHANT 5-35 
COUNTRYSIDE ESTATES RUTLAND, MA 
01543 
KATHLEEN A MARKHAM CARDINAL HILL 
RD SOUTHPORT. CT 06490 
KATHRYN A MAROTTA 100 BELMONT ST 
FITCHBURG, MA 01420 
MICHELLE T MARTIN 46 COTTAGE ST 
WOONSOCKET, Rl 02895 
JOHN J MARTINS PECK ST ATTLEBORO. 
MA 02703 
ALLEN O MASSICOTTE 6 SAND HILL RD 
BRISTOL. CT 06010 
ANN C MATHIESON 96 SUSSEX LANE 
WORCESTER. MA 01602 
TERESA M MATYIA 10 FLORENCE ST 
ROCKVILLE, CT 06066 
MAURA P MCAVINN ROSELAWN AVE 
FORESTDALE, Rl 02824 
HUGH R MCCAFFREY 69 HUTCHINSON 
RD WALPOLE, MA 02081 
MAUREEN A MCCARTHY 8 CAMBRIA RD 
SYOSSET. NY 11791 
NANCY L MCGOWAN 159 ELM ST N 
ATTLEBORO. MA 02760 
JAMES T MCGUINN 5908 LEITHGOW 
PHILADELPHIA, PA 19120 
MALCOLM E MCKENZIE JR. 340 HOLLY¬ 
WOOD YONKERS. NY 10707 
MICHAEL G MCMENEMY 6 ALEDA DR 
AUBURN. MA 01501 
BRIAN J MCNALLY 12 LORRAINE AVE 
CLINTON. MA 01510 
ARLENE J MILGATE 17 OTTER TR 
WORCESTER, MA 01605 
LINDA A MOLTA GRANVILLE SOUTH- 
WICK. MA 01077 
MARY I MONAHAN 36 ST NICHOLAS 
WORCESTER, MA 01606 
MATTHEW L MONROE 5 HILLCREST DR 
CUMBERLAND. ME 04021 
BARBARA A MOORE W SUTTON RD SUT¬ 
TON. MA 01527 
GERALD M MOORE 16 BERWGN ST SO 
HADLEY, MA 01075 
MICHAEL P MORAN 25 WESTLAND ST 
WORCESTER, MA 01602 
KEVIN F MORIARTY 26 SPRUCEWOOD 
WATERTOWN, CT 06795 
JAMES R MOUGHAN 11 PINE RIDGE DR 
LEICESTER, MA 01524 
ALFRED C MUCCI 28 BROWNING RD AR¬ 
LINGTON, MA 02174 
BARBARA D MUELLER 10 GLORIA PLACE 
PLAINVIEW. NY 11803 
PATRICIA A MULLANEY 407 MERRIAM 
AVE LEOMINSTER. MA 01453 
JAMES R MULLETT BARCLAY RD SPEN¬ 
CER, MA 01562 
DONNA M MURPHY 59 ACTON ST 
WORCESTER. MA 01604 
JAMES W MURPHY 6520 SOUTHPOINT 
DALLAS, TX 75248 
ROSHEEN M MURPHY 8 CASTLE RD 
WESTFORD, MA 01886 
WILLIAM M NAPOLETANO OLD SAUGA- 
TUCK RD E NORWALK, CT 06855 
HAROLD P NAUGHTON, JR. MAIN ST 
CLINTON, MA 01510 
ELL AN M NELSON 61 STONELEIGH RD 
HOLDEN, MA 01520 
JUDY M NIRENBURG 2 LARCH ST GILMAN 
WORCESTER, MA 01609 
THOMAS J NOONAN 245 MAIN ST SPEN¬ 
CER, MA 01562 
ELLEN E O'DONNELL CLEARVIEW DR 
WEST BROOKFIELD, MA 01585 
EILEEN R OBRIEN 80 RICHMOND AVE 
WORCESTER, MA 01602 
CHRISTINE M OCCONNOR 336 OCEAN 
DR W STAMFORD. CT 06902 
ROBERT B O'DONNELL 150 BISHOP ST 
ATTLEBORO. MA 02703 
KATHLEEN M O'LEARY RD#2 NATE WHIP¬ 
PLE HWY CUMBERLAND, Rl 02864 
SEAN W O'LEARY 12 RAYMOND ST 
SHREWSBURY, MA 01545 
WILLIAM J O'NEILL 3225 9 ELECTRIC 
BLVD. AVON LAKE, OH 44012 
JEREMIAH F O'ROURKE 19 MARYANN DR 
WORCESTER WORCESTER. MA 01606 
BRIAN P O'TOOLE 60 WILSON ST CLIN¬ 
TON, MA 02717 
DANIEL J OUELLETTE 40 GREEN ST AU¬ 
BURN, MA 01501 
DANIEL JOHN OUELLETTE 137 SCOTT 
AVE WATERTOWN, CT 06795 
JERALD J OWEN 102 LEXINGTON AVE 
NEEDHAM, MA 02194 
MARY L PADAVANO 23 HILLSIDE DR 
SHREWSBURY, MA 01545 
MICHAEL D PALMER 32 CHICOPEE ST 
WORCESTER. MA 01602 
GAIL M PANDISCIO HARVARD RD SHIR¬ 
LEY, MA 01464 
ALAN C PATCHELL 14 SHERWOOD AVE 
SHREWSBURY. MA 01545 
JAMIE E PEARSON 39 CHURCH ST MYS¬ 
TIC, CT 06355 
NANCY M PELOQUIN 805 ALPINE DR 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
MS LILLYANNA PENIZA EL MONTE 19 
PONCE, PR 00731 
DEBRA A PERRY NORTH RIDGE RD BEL¬ 
LOWS FALLS. VT 05101 
TIMOTHY H PETERSEN 14 ROSS COURT 
LOUDONVILLE, NY 12211 
CARRIE I PETZY 91 MT VERNON ST SO 
LAWRENCE. MA 01843 
JOHN PICCINI 886 HOWARD PL RIDGE¬ 
FIELD. NJ 07657 
MICHAEL F PISCITELLI 30 GAGE ST 
WORCESTER. MA 01605 
NANCY A PISKO 67 HICKORY HILL RD 
KENSINGTON. CT 06037 
SUSAN E PISO 18 LAURELTON ASHLAND, 
MA 01721 
JANICE A POTHER PO BOX 1824 PLAIN- 
VILLE, MA 02762 
ROBERT M PRESUTTI 137 CLOVERCREST 
RD WETHERSFIELD, CT 06109 
LAURIE A PRINCE 41 SUMMER ST LEO¬ 
MINSTER, MA 053 
SHAUNA P PRINCE 270 MAIN ST WHI¬ 
TINSVILLE. MA 01588 
TRACY L PROVERB BOX 634 WAQUOIT, 
MA 02536 
PAUL M PROVOST 42 PROSPECT ST 
WEST BOYLSTON, MA 01583 
MATTHEW ANTHONY QUINN 86 GRAND 
VIEW AVE QUINCY, MA 02170 
MICHAEL P QUINN 71 DUNHAM ST 
SOUTHINGTON. CT 06489 
THERESA J QUINN 26 BIRCH ST GARD¬ 
NER. MA 01440 
ANN M RADOCHIA 12 ROLLINS AVE 
LYNN, MA 01905 
GEORGE A RAPSOMANIKIS 269 JUNE ST 
WORCESTER, MA 01602 
CHRISTINE A RATTE 47 MOORE AVE 
WORCESTER. MA 01602 
PETER J RAYNO 2 HOLLY ST METHUEN, 
MA 01844 
MR MICHAEL B READY 4 SCHOOL ST 
WINCHENDON, MA 075 
RHONDA A RICCIO 730 ANNAQUA- 
TUCKET ST NORTH KINGSTOWN, Rl 
02852 
SUZANNE M RILEY JACQUES PKWY W 
MILLBURY, MA 01586 
MICHELLE I RIQUIER PO BOX 112 WOON¬ 
SOCKET. Rl 02895 
DONNA M RITACCO 130 ORIENT ST 
WORCESTER, MA 01604 
ROBERT J ROBBINS 47 W CANTON CIR 
SPRINGFIELD, MA 01104 
JESSIE M RODRIQUE 319 OXFORD ST 
AUBURN, MA 01501 
JEANNE M ROJCEWICZ 18 WOODFORD 
ST WORCESTER, MA 01604 
JOHN F RONDEAU 205 LEDGEWOOD 
TERR SACO, ME 04072 
ROBERT P ROSS 77 CANNING ST CUM¬ 
BERLAND. Rl 02864 
DENISE M ROY 17 GLENWOOD AVE 
#31 ROCHESTER, NH 03867 
MR DAVID P RUSSO 67 CORNFLOWER 
WEST SPRINGFIELD, MA 01089 
JOHN A RYAN 216 DOGWOOD CIRCLE 
SEMINOLE, FL 88543 
GREGORY M SALESSES 7 JOYCE ST. 
BARRINGTON, Rl 02806 
MARIA SANTA CRUZ-PACHECO GUATE¬ 
MALA L-46 BAYAMON, PR 00619 
PHILIP W SAROCCO 997 HOLMES RD. 
PITTSFIELD. MA 01201 
JULIE A SCHRAMM 152 COBURN AVE 
WORCESTER, MA 01604 
GUY M. SCHWARZ 15 CASTLEWOOD 
DR CHELMSFORD. MA 01863 
CAROLYN A SEAR 44 INGLESIDE AVE 
WORCESTER. MA 01604 
TRACY A SHEA 100 MEADOWBROOK 
RD STRATFORD, CT 06497 
EILEEN M SHEERIN 141 JONES DR NEW 
BRITAIN, CT 06053 
KEVIN BRIAN SIOK 40 LANE AVE CLIN¬ 
TON, MA 01510 
MICHAEL J SKEARY 25 HENRY ST WHI¬ 
TINSVILLE. MA 01588 
MR WILLIAM C SKERRITT 131 OCEAN 
AVE PORTLAND, ME 04103 
PAULINE T SMITH 81 BROOKS ST MAY¬ 
NARD, MA 01754 
ANNE E SOLOPERTO 40 WEST MAIN ST 
MILLBURY. MA 01527 
FRANCINE SPADONE 14530 TRIPLE 
CROWN PL GAITHERSBURG. MD 20878 
KIM L SPAULDING WABUN AVE MORRIS- 
VILLE, VT 05661 
TRACY A SPILLANE 2671 DIXWELL AVE 
HAMDEN. CT 06518 
AMY ST JEAN 239 LIBERTY LANE ROCK¬ 
LAND. MA 02370 
PAUL A ST MARTIN 10 JUDSON RD 
WORCESTER. MA 01605 
DONNA L STOLBERG 11 WASHINGTON 
ST MILLBURY, MA 01527 
EILEEN M SULLIVAN 3250 BETHEL 
CHURCH DR WOODBRIDGE, VA 22191 
THERESA M SULLIVAN BOX 721 MAN¬ 
CHESTER, VT 05254 
JAMES F SURRETTE 6 NARROWS LANE 
SOUTH YARMOUTH. MA 02664 
LISA A SUTTON 1 WINTER AVE WAR¬ 
WICK. Rl 02889 
DIANE SWART 112 E CLINTON ST 
JOHNSTOWN. NY 12095 
MS SHARON J SZOSTKIEWICZ 12 
BRENAN ST HOLYOKE. MA 01040 
KAREN A TYALOR 43 WANDERS DR 
HINGHAM, MA 02043 
JOANNE M TESTA 6 LONGFELLOW RD 
WAYLAND. MA 01778 
RICHARD E TIDD 13 MOULTON ST 
GEORGETOWN. MA 01833 
KAREN L TIVEY 800 COUNTY ST #18 
TAUNTON, MA 02780 
SUE H TOLLEY 23 IROQUOIS BLVD WEST 
YARMOUTH, MA 02673 
KATRINA L TRULL 401 RIVER RD TEWKS¬ 
BURY, MA 01876 
THOMAS M TURPIN 96 HILLCROFT AVE 
WORCESTER. MA 01606 
JOHN F TYMON 99 BARNARD RD 
WORCESTER. MA 01605 
GREGORY F UGALDE KENNEDY DR DUD¬ 
LEY, MA 01570 
RAYMOND P VALERI 21 ACRE ST CLIN¬ 
TON, MA 01510 
LISA A VASSEUR 69 EVERETT ST SOUTH- 
BRIDGE, MA 01550 
MS GINA VASWANI 2427 RIVIERA DRIVE 
VIENNA. VA 22180 
CHERYL A VENTRESCA 68 BLUE BELL RD 
WORCESTER, MA 01606 
GEORGE P VERRASTRO, JR 200 EASTON 
AVE WATERBURY, CT 06704 
SUZANNE F VEZINA 66 SALEM ST HART¬ 
FORD, CT 06114 
ALICE M VISELLI 31 GALLOWS HILL SA¬ 
LEM. MA 01970 
MR PAUL D WASGATT 93 FAIRFAX RD 
WORCESTER, MA 01610 
KATHLEEN M WELSH 206 OLD WEST- 
BORO ST N GRAFTON, MA 01536 
ANNE C WHALON 240 HIGHLAND AVE 
FALL RIVER, MA 02720 
LAURIE J WHITAKER 106 BEAR HOLE 
ROAD WEST SPRINGFIELD, MA 01089 
KATHLEEN A WHITNEY 12 PINE ST FITCH¬ 
BURG, MA 01420 
WENDY J WISWALL 615 PIKE AVE AT¬ 
TLEBORO, MA 02703 
MR MICHAEL L WOOD 31 CEDAR HILL 
TER SWAMPSCOTT, MA 01907 
PAUL W ZANIBONI 6 SPRINGER ST SOUTH 
BOSTON, MA 02127 
BESSIE ZIOGAS 69 GRANIT E ST 
WORCESTER. MA 01604 
MICHAEL V ZONA 42 FAIRLAWN 
SHREWSBURY, MA 01545 
■ 
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